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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Implementing genetic tests – Infertility and newborn bloodspot screening 
 
Marleen E. Jansen, 27 januari 2016 
 
1. Wensen van gynaecologen zouden aan het licht gebracht moeten worden wat 
betreft infrastructuur en informatieondersteuning. (dit proefschrift) 
2. Verbeteringen zijn mogelijk én nodig in de screening van Chlamydia trachomatis-
geïnduceerde infertiliteit om accurate diagnoses te stellen. (dit proefschrift) 
3. Genetische informatie die geassocieerd is met een adequate immuunreactie kan 
relevante informatie bieden voor het risico op complicaties na een Chlamydia 
trachomatis infectie. (dit proefschrift) 
 
4. Er is nader onderzoek nodig over de vraag of neonatale hielprikscreening het juiste 
moment is om voor bepaalde aandoeningen te screenen. (dit proefschrift) 
5. Deelname van het publiek aan beleidsontwikkeling zou zich niet moeten beperken 
tot patiëntvertegenwoordiging, daarom zouden instrumenten ontwikkeld moeten 
worden om gestructureerd meerdere groepen belanghebbenden te betrekken. (dit 
proefschrift) 
6. Overheden zouden moeten beslissen wat zij als het doel van het neonatale 
hielprikprogramma beschouwen en wat hun rol is om dit doel te faciliteren. (dit 
proefschrift) 
 
7. Financiële ondersteuning voor onderzoek om belangengroepen te betrekken en 
economische evaluaties uit te voeren is essentieel om genetische informatie naar 
de gezondheidszorg te vertalen.  
8. Wanneer het op genetische screening tests aankomt, zijn public health experts in 
de juiste positie om onderzoek aan te moedigen over klinische utiliteit en nut voor 
de volksgezondheid. Wilson and Nicholls. Risk Management and Healthcare Policy, 
2015. 
9. “We invariably overestimate the short-term impacts of new technologies and 
underestimate their longer-term effects.” – Francis Collins, Nature 2010. 
 
10. Technologie is goed noch kwaad, maar evenmin neutraal. Kranzbergs Eerste Wet 
van Technologie.  
